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ABSTRAK 
Kajian ini membincangkan Aplikasi Ilmu Perbandingan Agama Dalam Pendekatan 
Dakwah Non-Muslim dengan memfokuskan kepada pelaksanaan program-program 
dakwah yang dilaksanakan oleh Islamic Outreach ABIM yang beroperasi di Ampang 
Hilir 2, Kuala Lumpur. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat sejauhmana 
pengaplikasian Ilmu Perbandingan Agama dalam pendekatan dakwah non-Muslim di 
Islamic Outreach ABIM. Untuk mencapai tujuan tersebut kajian ini menggunakan 
metode penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Kaedah kuantitatif digunakan untuk 
mengumpulkan data-data melalui intrumen soal-selidik. Metode kualitatif pula 
memfokuskan temubual yang bertujuan melihat fakta-fakta yang membuktikan bahawa 
Islamic Outreach ABIM telah mengaplikasikan Ilmu Perbandingan Agama dalam 
pendekatan dakwah non-Muslim. Hasil kajian mendapati antara program yang 
dilaksanakan oleh Islamic Outreach ABIM dalam menarik minat masyarakat non-
Muslim memahami Islam ialah Program Pengajian Islam, Program Pemandu Pelancong 
Masjid Negara, Program Ziarah Hospital, Program Khidmat Orang Asli, Program 
Kaunseling dan Program Dialog Antara Agama. Program-program ini merupakan 
pendekatan dakwah terhadap non-Muslim yang mengandungi aspek-aspek Ilmu 
Perbandingan Agama dan terbukti mempengaruhi non-Muslim untuk memahami serta 
memeluk agama Islam. Tuntasnya, Islamic Outreach ABIM telah mengaplikasikan Ilmu 
Perbandingan Agama dalam pendekatan dakwah non-Muslim melalui program-program 
teras (seperti dinyatakan) dan telah dirancang sepanjang tahun untuk memastikan non-
Muslim yang telah memeluk Islam tetap kekal dalam iman dan Islam.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
This study presents the Application of Comparative Study of Religion in Non-Muslim 
Da’wah approach by Islamic Outreach ABIM which concentrates on the 
implementation of Da’wah programs by the Islamic Outreach ABIM located in  
Ampang Hilir 2, Kuala Lumpur. The main aim of this study was to identify the 
effectiveness of the application of Comparative Religion in Non-Muslim Da’wah 
implemented in Islamic Outreach ABIM.  In order to reach out the study, the researcher 
used Quantitative and Qualitative Method.  The Quantitative via questionnaires method 
was used to collect the data. The Qualitative via interview several participants to seek 
inputs and feedbacks in identifying the facts and evidences that the Islamic Outreach 
ABIM used Comparative Study of Religion in Non-Muslim Da’wah in their approach 
for non-Muslim. The studies shown; the programs to attract the interest of Non-Muslim 
implemented by Islamic Outreach ABIM are Islamic Study, Mosque Tour Guide 
Program, Hospital Visits, Orang Asli Services Program, Counseling Program and Inter 
Religious Dialogue. These programs are da’wah approaches of non-Muslim which 
contain the aspects of Comparative Study of Religion and had played a big role for non-
Muslim to understand and eventually embrace Islam. Obviously, Islamic Outreach 
ABIM had applied the Comparative Study of Religion in Non-Muslim Da’wah 
Approach through the core programs planned throughout the year to make sure they will 
embrace the religion and stay as a muslim in iman.   
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